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大家的交流。







又在黑板上 “井上清” 三字的旁边写了三个字 ：井水清，而且后边还打了一






















日本神奈川大学的教授退职年龄是 70岁，所以松村先生在 2017年 11月退休。
20多年来，松村先生为神奈川大学外国语学部中国语学科的发展和进步做出















桃花开，李花开。桃李成蹊手自栽，芳菲竞占魁。    重贤才，育贤才。
蜡泪流干未肯灰，弦歌绕九垓。
天津市南开区西关街 20号（门口小棚子墙上的煤饼子），摄于 1980年。
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